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Актуальність. Категорія задачі дозволяє структурувати різні сторони 
політичної діяльності, а отже, варто орієнтуватися на цю категорію в процесі 
навчання. Зокрема, задачі політичного змісту розглядаються при аналізі певного 
політичного процесу (в контексті аналізу політики, політичного прогнозу, в рамках 
політології тощо). Проте вони абстраговані від характеристик суб’єкта, який їх 
розв’язує. З урахуванням мисленнєвої діяльності політичні задачі можна вивчати 
в контексті політичної психології. Саме тут політична діяльність розглядається у 
цілісності «... мається на увазі структура як синхронічна, яка виражається в 
існуванні і взаємодії мотиваційної, змістовної і операційної сторін діяльності, так і 
діахронічна, яка розкривається через характеристику систем розв’язуваних 
суб’єктом задач» [2]. 
У процесі життєдіяльності людина ніколи не має справу з таким об’єктом 
політики, який би був для неї або абсолютно новим, або абсолютно відомим. 
«Насправді один і той самий об’єкт – в різних системах зв’язків – виступає і як 
старий, і як новий. ... нове і старе належить відповідно не двом окремим об’єктам, 
а одному й тому самому, ... «межа» між тим й іншим є досить рухливою, 
динамічною і не зафіксованою раз і назавжди. ... В процесі мислення людина 
включає «старий» об’єкт у нові зв’язки в тим самим розкриває його у все нових 
якостях. ... Будь-яке мислення – хоча б у мінімальній мірі – є творчим» [3, c. 125].  
Із набуттям суспільно-політичного досвіду актор демонструє своєю 
життєдіяльністю наскільки ідеї, значущі у соціумі цінності стали його «глибокими 
переконаннями, настановами та життєвими позиціями, як вони проявляються у 
вчинках ..., закріплюються у звичках, традиціях» [5]. Внаслідок цього можливості 
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його спонтанного прояву мислення знижуються, оскільки з наявними запасами 
інформації починають конкурувати нові інформаційні блоки (які є достатньо 
домінантними, оскільки сформовані у певній системі політичної соціалізації, 
навчання та виховання, визначаються значущою субкультурою тощо). Йдеться 
про такі явища як політична свідомість, світогляно-ідеологічні установки, 
політичний менталітет, соціальні уявлення, які мають прояв у стереотипах 
соціально-політичної діяльності, суспільних традиціях (діяльності за певними 
заданими зразками, наприклад ідеологічними. Зокрема, в демократичному 
суспільстві це має прояв як високий рівень правосвідомості народу, тобто 
готовність та вміння громадян поважати право та закон, добровільно виконувати 
обов’язки; наявність почуття власної духовної гідності, внутрішня дисципліна, 
взаємоповага). 
Метою даної розвідки є розгляд мисленнєвої діяльності актора та 
пов’язаних з цим типів сформульованих задачних ситуацій політичного змісту. 
Основний зміст. Різні соціальні функції видів політичної діяльності 
зумовлюють розв’язання акторами різних задач в політичному процесі. Політичні 
задачі, своєю чергою, входячи до контексту того чи іншого типу політичної 
діяльності як системи, зумовлюють реалізацію діяльності саме через їхнє 
розв’язання (чи нерозв’язання). А здатність вирішувати задачі, долати проблемні 
суспільно-політичні ситуації і є політичним мисленням. 
Мисленнєвий процес має конкретний предметний зміст шуканого (найденого 
чи не найденого розв’язку задачі). Спільним для всіх акторів (від мала до велика) 
є те, що мисленнєва діяльність є базою для засвоєння вже напрацьованих 
раніше, соціально-політичних «відомих» знань, і для вироблення нових знань 
(ідей, цінностей, ідеалів тощо). Результат політичного мислення як успішний 
розв’язок суспільної задачі є новим стосовно попереднього життєвого досвіду 
актора.  
Характеристика новизни у політичному мисленні може визначати актора як 
творця соціальної дійсності, так і патологічну особу яка наприклад, здатна 
нав’язувати іншим ідеї, намагатися керувати не суспільством як цілісним 
простором, а структурою людських стосунків, продукуючи маніпулятивно-
паранояльну іпостась влади (за В. Васютинським). 
У процесі політичної рефлексії, аналізу, пізнання, розуміння конкретного 
предметного змісту політичної проблеми, а далі й політичної задачі у актора 
формуються психічні новоутворення: все більш адекватні способи мислення 
об’єктом якого є явища політики, певне емоційне ставлення до того, що вона 
робить в соціумі. «Це власне психологічна характеристика результату, до якого 
приводить мислення як процес. ... до розв’язання чи не розв’язання задачі, до 
формування певного поняття, судження, розумової дії, до розвитку мотивів, 
почуттів, здібностей. … Засвоєння та формування знань представляє собою 
продукт мислення як процесу. Всі результати попереднього психічного процесу 
одразу ж включаються у його подальше протікання. В результаті психічне як 
процес набуває можливості все більш точно відображувати дійсність в усіх її 
змінах, взаємозв’язках і розвитку» [3, c. 118].  
Політичне мислення здійснюється в процесі з розв’язання задачі, яка 
визначається як мета, що дана у певних умовах. Якщо термін «задача» 
трактувати достатньо широко, то діяльність суб’єкта може бути представлена як 
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система процесів розв’язання задач. Це стосується не лише нормативних, але й 
творчих компонентів діяльності: в задачах, фактично розв’язуваних суб’єктом, 
знаходять вираження не лише вимоги, поставлені перед ним ззовні, але й 
устремління його особистості. Задачі розглядають як особливий вид систем. 
Сутність задачного підходу як одного з різновидів системного підходу полягає в 
тому, що в будь-якій ситуації, яка піддається вивченню, виділяються системи, які 
представляють собою задачі, а також системи, які забезпечують розв’язання цих 
задач. Вказуються якісні і кількісні характеристики виділених задач, а також 
засоби і способи їхнього розв’язання [1]. 
У контексті психологічної теорії учбових задач (Г. О. Балл) поняття «задача» 
можна застосувати до політичних задач як системне представлення задачних 
ситуацій політичного змісту. Виходячи із розробленої типології задач можна 
з’ясувати ті характеристики, які властиві задачним ситуаціям політичного змісту. 
Отже, задача в психологічному сенсі – це задача, яка постає для суб’єкта, 
тобто внутрішня задача (за С. Рубінштейном). Проте ґенеза такої задачі може 
бути різною. Вона може виникати: а) шляхом інтеріоризації завдання політичного 
керівника; б) шляхом самостійного ставлення задачі тощо. 
Психологічна структура політичної задачі містить предмет, початковий стан, 
потрібний стан, умову, мету, вимоги (шукане), розв’язок (варіанти розв’язків). 
Задачу також характеризують співвідношення між умовами й вимогами.  
Соціальними є ті задачі, які об’єктивно вимагають розв’язання, оскільки є 
продуктом життєдіяльності спільнот. Наприклад, стабілізація економічної ситуації; 
зменшення суспільно-політичних ризиків; зменшення проявів соціальної 
несправедливості тощо, тобто вони мають суспільну потребу в розв’язанні. 
Проблемна задача виникає тоді, коли невідомо, як її розв’язувати наявними 
ресурсами (законами, угодами тощо). Тоді залучаються політичні засоби, тобто 
існують соціальні задачі, які вимагають політичних рішень. 
До власне політичних задач належать такі, змістом яких є явища суспільно-
політичного буття. Наприклад, проведення виборів, створення коаліцій тощо. До 
них також належать задачі: а) матеріально орієнтовані, коли необхідно щось 
змінити у соціальній дійсності, наприклад, досягти певних економічних показників, 
збільшити тривалість життя, знизити стан злочинності; б) інформаційні, пов’язані 
з отриманням інформації, у зв’язку з тим, як домогтися змін; в) пізнавальні, тобто 
розширення, вдосконалення вже наявної інформації (існує як усвідомлена 
потреба в удосконаленні інформації); г) комунікативні, коли необхідно наявну 
інформацію зробити надбанням інших (наприклад, дезорієнтувати електорат; 
створити у виборців позитивний імідж кандидата); д) рутинні, де відомі алгоритми 
в стандартних політичних процедурах та правилах (проте в дійсності алгоритм є 
евристичним засобом, здебільшого він, на кшталт правил дорожнього руху, 
орієнтує у просторі, у певний спосіб забезпечує порядок та напрям руху, майже 
нічого не гарантує, але дає надію). 
Задачі, які вирішуються в політиці, здебільшого не мають єдиного 
правильного розв’язку. У владній політиці розрізняють такі задачі влади: а) 
політичні, соціальні, економічні, військові, культурні; б) загальнодержавні, 
регіональні, місцеві; в) короткострокові, довгострокові, перспективні; г) стратегічні, 
тактичні, оперативні; д) правові, організаційні, технічні; е) планові, раптові, 
невідкладні; ж) інформаційні, логічні та ін. [4]. 
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Можна виділити типи задач, що визначаються характером предмета задачі. 
Залежно від системи політичної діяльності, видів, типів діяльності в неї 
включеної, існують субсистеми специфічних проблем і задач політичного змісту. 
Наприклад, завданнями аналізу виборчої поведінки є інтерпретація підсумків 
виборів під кутом зору «хто як голосував»; механізмів виборчої кампанії, 
функціонування засобів пропаганди, їхній вплив на виборців; розбіжності в 
програмах та позиції аналізованих партій, вплив цих позицій на виборців; 
залежність переваг виборців від соціального статусу, професії, віку, освіти, статі 
та інших факторів, що можуть впливати на їхній вибір; аналіз зміни позицій та 
рішень виборців під час виборчої кампанії. 
Субсистеми політичних задач можна розділити на такі види: а) на логічні 
міркування (доведення своєї позиції у передвиборчих дебатах); б) на утворення 
реальних та штучних понять («щасливе життя вже сьогодні»); в) з декількома 
розв’язками (у якій послідовності здійснювати суспільні реформи?); г) ті, що 
пов’язані з просторово-часовою уявою (моделювання стратегії розвитку країни); 
д) із взаємопроникними елементами. Наприклад, соціальні проблеми, які 
вимагають політичних рішень. Так, для електорального поля комуністів 
характерними предметами соціальних задач є медичне обслуговування; 
невиплата заробітної платні, пенсій та стипендій; зростання цін; безробіття; 
робота громадського транспорту. Це комуністичною партією Росії формулюється 
як політичні задачі: а) відродити народний контроль над виробництвом та 
доходами; б) ввести прогресивне оподаткування громадян, які мають надвисокі 
прибутки й особливо великі розміри особистого майна; в) забезпечити безплатну 
освіту та медичну допомогу; г) забезпечити населення житлом; д) знизити рівень 
злочинності; е) стабілізувати й знизити ціни на всі основні види продукції; ж) 
привести мінімум зарплати, а також пенсій, стипендій й допомоги відповідно до 
реального прожиткового мінімуму (за Н. Чазовою). 
Залежно від суб’єктивної складності процесу прийняття рішення 
розрізняють політичні задачі: детерміновані і ризиковані, статичні і динамічні, 
прості і складні. Невизначеність, яка наявна в задачах, що містять ризик, може 
надходити з різних джерел, що зумовлює типи задач: а) з випадковою 
невизначеністю (яка міститься в зовнішньому середовищі і на яку людина не 
може вплинути. Наприклад, коливання цін на ринку); б) з невизначеністю, 
джерелом якої є людина (знання, кваліфікація), тобто кваліфікативні задачі. У 
розв’язанні цих задач більшу роль відіграють мотивація, зумовлена прагненням 
до успіху та емоційні процеси (за Ю. Козелецьким). 
Творчими задачами політичного змісту є типи пізнавальних задач: а) 
перцептивні (коли відбувається вдосконалення свого знання за рахунок тієї 
інформації, що надходить ззовні); б) мисленнєві (за рахунок актуалізації 
внутрішніх зв’язків, коли імпліцитне знання перетворюється на експліцитне); в) 
імажинативні (коли частину інформації, якої не вистачає, суб’єкт формує сам). До 
них також певною мірою належать нечіткі задачі; неформульовані задачі; 
безкінечні задачі (наприклад, утримання політичної влади). Залежно від 
політичного режиму переважають задачі із чітко визначеним результатом і не 
прописаними процедурами (у тоталітаризмі) та з чіткими процедурами і 
невизначеним результатом (за демократичного устрою). 
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За мірою чіткості політичні задачі можна кваліфікувати як «нечіткі» (Г. Балл). 
Чіткими є ті задачі, які є рутинними. Наприклад, задача «оцінити економічний 
показник» є умовно чіткою, оскільки відомими є методики (процедури) як 
отримати шукане число. Нечіткими є ті задачі, які не мають критеріїв розв’язку, 
тобто не можна достеменно сказати вона є розв’язаною чи ні. Наприклад, задача 
«на скільки покращився добробут громадян за час правління президента?». Її 
можна по-різному конкретизувати, уточнити, тобто дібрати саме ті критерії, які 
будуть підтверджувати або спростовувати ефективність діяльності влади. 
Формалізовані задачі є прикладом «добре визначених задач», наприклад, 
задача перемоги на виборах. Проте перемога може виявитися «піровою». Тому 
задача має розглядатися у системі контекстів діяльності, оскільки досягнення 
мети може виявитися тимчасовим результатом, з яким невідомо що робити далі. 
За певних умов, одна й та сама задача може бути добре або погано визначена – 
залежно від характеру і розподілу відкритих обмежень за компонентами і 
підкомпонентами задачі. Проте, за умов чітко визначеної мети (підготувати 
аналітичну доповідь про стан подій, а не промову на мітингу), існує можливість 
поступово послідовного переструктурування погано визначеної задачі у таку 
задачу, яка матиме інформаційні структури різного ступеня визначеності, тобто 
стане частково добре визначеною або відносно визначеною задачею. Це є 
характерним для професійного політичного мислення. 
Щоб розглянути континуум, який охоплює всю сферу – від добре визначених 
формальних політичних задач до погано визначених, як «задачу побудови 
кращого життя» – варто виділити чинник однозначності. Проблемна ситуація для 
певної групи акторів є однозначною стосовно об’єктів, які відповідають ознакам 
задачі, операціям, послідовності їхнього здійснення – ця проблемна ситуація 
(віднесена задача, за Г. Баллом) може вважатися добре визначеною лише для 
цієї групи розв’язувачів. Наприклад, кожна з ідеологічних концепцій пропонує 
набір власно сформульованих політичних задач та шляхів їхньої реалізації. 
Наявні різні смисли в процесі розуміння політичної задачі однією і тією ж 
самою групою осіб зумовлюють трактування задачі як погано визначеної 
стосовно даної групи. Джерелами багатосмисленості є досвід, особливості 
взаємодії (різні статуси, ролі, спрямованість, суперництво), різні стилі та рівні 
розвитку мислення, відкриті обмеження.  
Політичні задачі розділяються на теоретичні і практичні. Теоретичними є ті, 
які знаходяться у сфері, яка відділена від цілісності реального життя (наприклад у 
сфері політології). А власне політична задача завжди є практичною, оскільки її 
розв’язання має відбутися в реальному світі. З огляду на це вони є динамічними 
(а не статичними). Тобто об’єкт, який слід змінити не залишається незмінним, 
більше того, окрім розв’язувача на нього впливають стихійні чинники (які майже 
не піддаються контролю), протидія опонентів тощо. Отже, з одного боку – варто 
проявляти послідовність, наполегливість волю стосовно досягнення мети, а з 
іншого – гнучкість, оскільки можливі помилки в політичній діяльності, які зумовлені 
ригідністю мислення, використанням неефективних способів (що входять до 
звичного репертуару дій актора). Тобто необхідно переформульовувати саму 
задачу, оскільки попередньо сформульована задача втратила сенс, оскільки 
змінилася суспільно-політична ситуація. 
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Політична задача існує як різновид соціальних задач в широкому смислі. 
Проте соціум складається з діючих суб’єктів (індивідуальних та колективних). 
Розв’язувач – це один з них. Політичну задачну ситуацію взагалі не можливо 
розв’язати без певної організації діяльності іншого суб’єкта. Тобто поряд із 
певним врахуванням способу розв’язання обов’язково передбачається 
організація діяльності інших суб’єктів політики. Йдеться про мета стратегії роботи 
із суб’єктами політичної діяльності. Можна виділити щонайменше три типи таких 
стратегій: а) авторитарний (коли використовуються наприклад, владні, 
адміністративні ресурси і чиниться прямий тиск); б) маніпулятивний (не прямий 
примус, а опосередкований); в) гуманістичний (коли цілі акторів відповідають 
певним узгодженим інтересам, зокрема це має прояв у зовнішньополітичній 
діяльності держав). 
Оскільки існує необхідність залучення інших суб’єктів, то виявляється, що 
необхідно враховувати не лише значення деяких компонентів ситуації, але й їх 
смисли для суб’єктів – це входить до числа елементів політичної задачі. Отже, 
вони розрізняються з урахуванням орієнтації на значення та на смисли. Такі 
задачі не можуть бути розв’язані без мотивування інших суб’єктів. Йдеться не 
лише про суб’єктів як представників еліти, а й про маси. Тобто ті політичні цілі, які 
закликають маси до підтримки мають бути для них позитивними, а протидіючі цілі 
– негативними. Проте, з іншого боку, є реальне протікання соціальних процесів, в 
ході яких визначається де ці настрої є значущими чинниками, але діють й інші 
чинники (наприклад, «дух армії» як чинник та матеріальні чинники). Майстерність 
політика полягає у знаходженні балансу між орієнтаціями на значення і на 
смисли. 
Зокрема, у ході прийняття політичного рішення важливим виявляється 
авторитет політика. Співвідношення сил залежить від того, якою мірою лідер 
може змінити домінуючу думку (плюс його впевненість на даному етапі). 
Наприклад, рішення Ш. де Голля «піти» з Алжиру у 1958 році. Наврядчи хтось 
окрім нього міг реалізувати таку задачу на той час.  
Поряд із цим постає питання про співвідношення політичного лідера та тих 
малих і великих груп, які його підтримують. Можливі, наприклад ситуації, коли 
політик переформульовує задачу (оскільки зрозумів приховані смисли ситуації), а 
його «команда» вважає, що він зрадив груповим інтересам. Це пов’язано із 
фундаментальними цінностями, прихильником і носієм яких є сам політик. Ці 
цінності у новій ситуації вимагають нової концептуалізації, а отже і нової стратегії 
поведінки. Якщо врахувати, що дана задача була компонентом певної діяльності 
(за О. Леонтьєвим), а мотив знаходить різні конкретизації, то має бути ієрархія 
політичних задач – система політичних субзадач. 
Висновки. Усі політичні задачі є нерутинними, практичними, динамічними, 
проблемними, ціннісно навантаженими, інтерактивними (оскільки для їхнього 
розв’язання необхідним є врахування можливих дій вдаваного або 
передбачуваного співучасника або супротивника). Вони завжди є конфліктними 
або за природою конфлікту (наприклад, хто переможе на виборах?) або якщо 
різні інтереси узгоджені, то конфліктність політичної задачі зумовлює соціально-
психологічна складова (наприклад, статуси учасників, ролі, позиції). У результаті 
проблематизації виникає і розвивається специфічне смислове поле, на якому 
розгортається мисленнєва діяльність актора. В результаті чого формулюються 
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політичні задачі, які завжди містять певну міру невизначеності, а отже і ризику, що 
й стане предметом наших подальших розвідок. 
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МОДЕЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ У НАВЧАЛЬНИХ 
СТРУКТУРАХ 
У роботі, використовуючи апарат штучних нейронних мереж запропоновано метод 
моделювання соціально-психологічних досліджень у динамічних соціальних системах. У 
якості прикладу використано студентську академічну групу. На підставі аналізу моделі 
подано результати комп’ютерної симуляції, які аналізуються.  
Ключові слова: соціально-психологічне дослідження, штучна нейронна мережа, 
соціальна система 
В работе, используя аппарат искусственных нейронных сетей, предложено метод 
моделирования социально-психологических исследований в динамических социальных 
системах. В качестве примера использовано студенческую академическую группу. На 
основании анализа модели представлено результаты компьютерной симуляции, которые 
анализируются.  
Ключевые слова: социально-психологическое исследование, искусственная 
нейронная сеть, социальная система 
In this paper, due to the artificial neural networks, the method of modeling of socio-
psychological research in dynamic social systems are proposed. Student academic group is used as 
an example. Based on the model analysis, the results of computer simulations are represented. 
Key words: socio-psychological research; artificial neural networks; social systems  
 
Стрімкий розвиток сучасного суспільства неминуче спричинює формування 
внутрішніх соціально-психологічних відносин, які як відомо є чи не найголовнішим 
рушійним фактором прогресу (формування наукових, політичних, ідеологічних, 
релігійних та ін. об’єднань (команд)). Зрозуміло, що в процесі відносин між 
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